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図1藤 島 武 二 《朝 鮮 風 景 》1913年 、 カ ソ ヴ ァ ス、 油 彩 、65.0×91.3セ ン チ
メ ー トル、 三 重 県立 美術 館 。
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図2藤 島武二 《花籠》1913年 、 カ ンヴァス、油
彩 、64.7×42.4セ ンチメー トル、京都 国立近代美
術館 。
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??????????????????、??????????
?????????????????????????????。??? 、?? ? ? ? ? ? ? 、??? ? ? ? ?。 ? ? ???? ャ ? 、 。???、? ? っ 。??、 ?? 、 ???? ? ? 、 。???、? ? ? 、??? ? ? ? っ??? 。 、??? 、 ? 。
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????? ?????????????????????????。????? ? ?、 ? ? 、???? 、 、ー 。 、???? 、??。?っ ? 、???? ? 、 ? ????、 ? っ 。??????? ?
? ??? ??????????《?
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???? ????????????????、???????
?? 〉『 ? ? ???????? ? 。 ????? 、 ??? ? ? っ 、???ー ? ?? 、 ー
? ??
??っ? 。 ? ??? ↓?ー?? ? 、? ?
。????
↓?? ー ? ?? ー???? 、?? ? ?、???? 。 ー 、???? ? っ?。?
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図3堅 山 南風 《寝 美 人 》1919年 、 額 装 、 絹 本 着 色 、116.8×173.5セ ンチ メ ー
トル。
 
《 ???》 ???????? ????????っ????、???????????????????????????????、???? ? ? ? 《 ? ?ー ?《 ????》??????、? 。 ? 、??? 。 、??? っ ? ? 。「 ????? ? 。?? ?? っ ? 、
図4川 端龍子 《印度更紗》1925年 、軸装、絹本着色、109.3×145.0セ ンチメ
ー トル、大田区立龍子記念館 。
?????????????????????。????、 ? ?? ?? ?
? ??
??? 」 っ?? 。 ????? ? ???? 、 ? ?? ???? ? ?? ? 。???、 ? ???? ? 、??? ? ?? 。
??????、?????《 ??》???
???、? 、??? ??? っ 。??? ? ?、? ? ? 、
???????????????????。????????????、 ? 、 ?? っ 。???? ? ? ? ??????、? ??? ? ???? 。
??????????????????、???????、??
ゥ?ー?? ? ?《 ? 》???。《? ? 》 、 ッ 、 、
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???????ッ?????????。「 ?????????????? ?? ?? ??? ? 、?
? ??
〈 ? 〉 」 、 《 ? 》 、???? ?? っ ?。? ? ? ?《 》?? ? ?? 、 《 》 ー??、?? ?? 。 、
????
??? ? っ ? 、
図5土 田麦僊 《平牀》1933年 、額 装、絹本着色、153.0×209.0セ ンチ メー ト
ル、京都市美術館。
?????《 ??》? 、????? ???? ? ????????
??、????
????????? っ 、??? ????????? ???? ? ?、????? ?
?っ????。??????、??????????????????? ?? ? ? ?? ????、 ? ? っ 。 、 ィ ? ?ァ?? ッ ? ? ?。
? ? ?????????????????
???? ? 、 。 ???、 っ ? ????。? 、???? 、??? 。 ー ッ ??っ? 、?? ??、
? ??
???。
??????、??????????????????????
??、???? ? 。 ?「??」 、「 ? 、 ? 、??? ? ? 」 「??? 、 ?? ? 」
? ??
??。 ッ ? ? 、??? ?、 ? 。??? ??? 、《 》 、???? ー 。??、 ? ? ??? 、《
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図6梅 原龍三郎 《紫禁城》1940年 、間似合紙、油彩、
115.ox89.0セ ンチメー トル、永青文庫。
???》?????????????????????、????????????? 。
???????????????《 ???》?、???????
?????? 。 ? ???? 、? ? ???? ? ?? 、 ? 、??? ? 。 ???、 ?? ? 、???っ っ っ 。 、??、 ? 、 ョ??? ー ? ??? 、 ?「 ? ? ?
? ??
? ?? ?? 」 ?。 、
?っ????、??????????????????。
??????、??????《 ???》??、????????
っ???? ? ? 。???? 、 ? ? ???? 、 、???っ? ???? 。 ? ? ???っ 、 ? っ 。??、 ? 《 》 ? 《??》 ? 、 ? ? ???? ? 。?? 、 ? ???っ 、 ???? ? っ 。
??????
?????????????っ?、?????????? ??
?? ? ? ? 《 ? 》??? ?、? ? ? 。 ? 、????「 ? ? ? ? ? 、???? っ 」? 、 《??》 「 「 」 ? 、
???
??? ?「 」 ? 」????? ? っ 。 ? 、???? 。 、
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?????????、?????????????。????????? ?、 ?? ? ?? ?? ? ? ???? ?。???、 ? 、 ????、 ? ?、 、 ???? ??、 っ 。
???? ?っ???????????、????????????
????? 、 ? 、
図1郭 柏 川 《北 京故 宮 》1939年 、 カ ン ヴ ァス、 油 彩 、53.3×65.0セ ン チ メ ー
トル 、 個 人 蔵 。
???????????。????????????????????、? ? っ ? ? ? 、??? ? 。 っ 、??? ? ? ??????? ? 、 ッ ー??? っ 。 、????? ?? 。 ? ? ? 、??? ? ???? っ? 。
??????????『 ????』????、????????
??「 ??? ? 、 」?「 ?? ??」 、?「????? ? 」 ? ?
? ??
??、?? 。 ? 、???「 ッ
? ??
??? ? っ っ 」??、 、??? ??? 。 、 、
? ??
「 ? っ????? 、??? 、? ? 。
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???????、????????????????????、
?????????????っ?。????、???????????? ?? ? 、? ??? ???? ? ???、? ?? ? 。 、 ?、 っ 、? ????? 、??? ? ? 。 《 》? ? ?ョー ? ???? ? 《 ? ??》? ? ?? 、 ???? ?? ? 、 、???「 ??? 」 っ?。 ? 、????? ? 、 、 ????? っ 、??? ? 。
??????、???????????????、??????
????????、 ッ ー 、???。???? 、???? 、 ?? っ 。??? 、 『
?????』? ???、?????? 、?????『 ??????
???????』? ?????、?????? 、??『 ????
?』? ?? 、 ??? 、????『 ?ァ ャ ?????』 ? 、 ?? ? 、? 『 ?? 』? ? ?、? 、 『 ー ???』 ?? ? ? 、『 、 ー ?、??』 ? ? 、 ? 。
?????????、???????、???????????
??????? 、 ? ? ? 。??? ? ? ? ? 、??? 、? 、 、?????? ? 。 ? っ??、?? ? 、??? ? 、??? 、? 。 ???? ?、 「???? 、 「 ?」? ??? ?
???
????? 、 ? ? っ っ 」??? 。??? ? 、???
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?????????、???????????????????
????っ?。《 ????》???????????《 ??????》? 、? ???? ? ? 、 ???? ? ? 。 、 ? ? っ??、?? ? ? ? ?。??、???? っ ? ャ???ー? ?ィ ???? ? ? ? 。「 ???? ー ?? ー ー
???
????? っ 」 、 ョー? ?? 「 ? ? 」 ? ー ュ ?ェ? ?? 『 ? 、 。????? ? 、??ッ 、? ????? ? ? っ 。
?????????????、???????????????
?????? ?、 。 ー ッ??? ? っ 、????、 ?? ? ? 。???? ー 、??? ? 、
?、????????????ッ?????。???、?????? ? ? ?? ?? 《 ???》?????????? 〉? ? 《 》?? 、 ? ? ー 《 ?》《 ?? 》? ? ? 。
????????????、??????????????
? ????? 《 》??? ?? ? 、 ? 、? ? 。? 。??? ? ? ー? ?? ?? 、 ?? ??? 。 ?? ??。 〜? 。?????? 、 ???、? ? 。
?????????????????、???????????
????????っ??。? 、 ー??? ? ? ー ーー???? ??、 。?????。? ?? ????????? ? ?????、??? 『 』 。
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? ??? ? ?? ?????????????、??????? ????????? ??、『 ??』 ? ? ? 、?
? ??
??? 《 ? 》 ?? ? 。 、??????? ↓ ? 、???? ? ? ↓ ? 《 ー???? 。 、 ???? っ 、 。?、???、 、?? 、?? 、 》 ー ? ? 、???? ? 、? ? 、? ? ? 、 、?、?? ↓ ? ? 、? ? ? ?。 、 ↓?????? 、 、???? 。 ? ? 『 ー? ?? 『 、 。?? 。 ? 、 、??? ? 、???? ? ??、 ? 、?っ?? 。
?????????、???????????、???????
????っ???。????????、????????????????????? ?、?? ? ??? ?、 ー ッ????? ュ ー っ 。 ? っ ???? ? 、 ャ ???? ?? っ 。 ? ???? ? ? 、 、 、ェ ー 『?。 」 、??? ? ? っ??? ?? 、???? ?? ?? 。
?????、???????????????????????
?????? 、 っ???? ? 、
?????
???、 ?? ??
? ??
????っ 」 。 、???? 。?、? ? っ 。??? ?、 ? ? 、????? ? 、 《? ? 、 ? ? 。 『?。 。 ? 。 、
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? ??? 『? ?? ?? ?????。 、??????? ???? ????????? ? 『?? ? 、????ー ? ? ? ???『??? 、 ? ?? ? ? ???? ? ? 、 、 ? ?ー? ?? ? ?、? ?
? ??
??? ?っ 。 、
??????
?? ??
???? 、?
??????
?? ー 『???? ?ー ? ????????…? ? ? ? ??
????????
????? ? ? ? ? ー
??????
??? ? ?』 ? ー
? ??
???????
??? 。? 、 ?
? ??
????
?? 、 「 。
??、???????????????、? ??????
????? ?? 、 ? 。??? 、???? ????、 ? ? ? ? 、??? ? 、??? ? っ ? 。 。 。↓ 、??? 、??「 ? 」 ? 、
? ??
????????????。??????、?????????????? 、? ?、????、????、 、???、 、 、 、 っ???っ 。? ? ? 、 ? ???? ? 。
??????、????? ???????、 ??? ????? ????
????? ?? ? 。 ?????????? ? 、?????????????。??
? ??
?、??????? 、 ?? 。?ーッ ? 、 、??ェ ? ィ ィ??? 、 ? ? 、 ? ????。 ? ? ? 、
? ??
?? ? 、
???
??? ? ?? ? 。??? ? 、
? ??
???、? ??? ?。
??????????????っ?、????????????
???????、 。 ????? ? 、???? ????? ? ??? ?? ?、?? ?
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???? ??????????????? ?????????。?????????????、???????????、??????? ? ッ ー? ? ? 。???? ?、? ?? ? ? 、? ?? ?????? ? っ 。 、??? っ 、 ? ? 。
?????????、????????????????、??
????? ? ? ? 。 、???? ? っ 。 、??? ? 、??っ ? 、? ?? ? っ?。? 、 、っ? ? 、?? ? ?? ????????? ?? っ 。 ???????、 ー っ?。? ? 、??? ? ?、 。
??????
??????????、?????????????????っ
?????、????? 、
?????????????????????????。??????? 、 ? ???? っ 、? ?? ???? ? ? ?????。 、??? 、 ?????? ?。 ?、??? 、 ? っ??? 。 ョ ー 、「 ??「 ? ? 」??? ? 、
???
??? ? っ っ 」??? 。
??、???????っ?????????。???、????
?????? ? 、 ? 、???? ? 。 ?、 、 ? 、????、 。 ? 、 ???? 、 ???? 、 っ? 。??? ?、 ? ?「 」 ? ???? ?? ? 、 ?????。
?? ????????????????????? ???
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?《 ??》? ?????、????? ??? ??、???????????? ? ?、 ? ? ?… ?? ??????? 。 ?? ? ?? ? ? 、????? ?? ? 、 ? ー???、 ? 。? 、 ???????? 。 「????? 」 、
図8和 田三造 《朝鮮総督府壁画 「羽衣」画稿A》1921-24年 、紙 本彩色 、各
48×155セ ンチメー トル、個人蔵。
?????????????。
????????????????????????????????? ? ? ?、 ?? ? ???? ?。 ? ? ????、? 、???? ? 。
図9和 田三造 《朝 鮮総督 府壁 画 「羽 衣」画 稿B》1921-24年 、紙 本彩 色、
26×38セ ンチ メー トル、個人蔵。
????????????????????? 、??? ? ? ? ???? ? ? 、?????????? 、 ?
? ??
??? ??? 。
????????、????っ?????
????っ????。「 ?????」????、? ??? ? ??? 。
???????????、? ?
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?ー??????????????????????っ?。???? ? ?? ? 、 ?????? ? ?? ?? ?? ?? っ 。??? ???、 、 、 、??、 、? っ 。?????? 、 ???、 ? 、???、 ?? ャ???? ? 、 ???? っ 。? ? 、???? ? 。
? ??
??? ? ? ? 。
??????、??????????????????ッ?、?
????????????????。??????????????っ? 、 ? 。?、?? ? ??? ?? ?? ??、??「 ??」?????? ?、「 ? 」 っ ? 。???????、 ? ? ? 、「 」 「 」 ???? ??? ? ? ?
??????????。???????《 ??》??、???????? ? 。
????、????????ー ?????、?????????
?ー ??? ? っ 、 ? ?
????
??? ?。??? ??、?? ッ ー????? ?? ????。? ? 、「
? ??
??? ? 「 」 」??、 ? 、「 ? ???? ?「 ?? 」「 」 、??? 」 、「 ? ????? ?? 、 ー 、
? ??
??? ? っ 」??? 。? ー 、 ー ???? 。??? 、 っ???っ ? 。
??????、?? ↓? ???? ?????? ?ー?????《 ?
???》? ???、 。《 ? 》???? ? ? 、 ? ???? 。 ? 、
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???????????????、?????????ッ?ー????? 。? ? ?? ?、? ?? ?????? ?? ? 。 ??、 ? ? ??っ???っ ?? 、?、? ?? ?。??? 「 」 。 、???《 ??》 、 『??? 』 ? 、????? ? っ ? ???、 。
図10辻 永 《日韓合邦 》1927年 、油彩、約3×2.7メ ー トル、
明治神宮聖徳記念絵 画館 。
?????、????????、「 ??????、???????? ?????、? ??〉 ????? ? 」 。?? ??? ?? 、??? ? 、??? 、?? 、 っ ? ???? 、
? ??
????? っ 。
??????、??????????、???????????
??????????????????????????。??????、 ???? ??、 ? ? ? ????、 ?? ? 。 ???、?《 ? 》 ? ッ ー??、????。? ? 、 「 」??? ? 、????? ? ? ? っ 。 、 ? っ??? ? 、 ????。
??????『 ?????????』????、???????
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??????、「 ??????????????????????。??? ??? ???、 ?? ?? 。 ? 、??? ?? 、 ??? 。 っ???、 ? ???
? ??
??? 」 。 、??? ? ? ? 。 《 ? 》?、? ? 。
????、???????????????????????、
???????? ?? 、ュ?????っ? ? ????。? ?、?ェ ー 《 ???》? ?ッ 、 ??「 ??? ?? 」? 。「 ー????? ? 、 、「 ? 」 っ ?????? ?? ?? 「 」 っ?、?
? ??
??」 ? 。??、 ェ ィ???ィ??? 、? 、「 ェ? ???? ? ? ィ 、???? ? 」? 、「??? 、 ー
? ??
??????????????」??????。
??、????????????、「 ???????」????
?。???? ? 、 ?《 ?》?「 ?」????っ? ? ?。? 、 ? っ ?、??? ? 。 ーッ????、?? ? ???、「 ??」?「 ??」 ?????? 。 、??? ?? ? ? 、 ???? 、 ???? 、 ? 。???? ? ? 、 っ 。 ???? ?、 ? ???。
???、????っ?????、?????《 ????》? ??
???、? ?? 。「 ?」 、??? ? ? ?? ? 、???。? ??? ?、 ? ???、?? っ 。 、??? ? 、???? ?? ? ? 。 、??? 。
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??《 ????》??、??????????????ー ???
?????、????????????。?????????????、 ???? ? ? ? ??? 。? ? 、?????? っ ? ? ????、 。??、?? ? ? 、??? ? 、 ? ?
図11宮 本三 郎 《婦女三容》1935年 、 カン ヴァス、油彩、152.5×212.0セ ンチ
メー トル、小 松市立宮本三郎美術館。
???????。??? 、?ャ? ?????????????っ???、?????? ???? ???? 。???ッ?ー 、???? ?
??
????
????????????ー ?、《 ????》????????、
????《 ????????》????????????????。??? 、 ? っ ?? ? ?、 ャ??? ? 、 ? 。??? 、 ?っ???? ? っ?、????????、 ? ? ????? 。 ? ? 、??? ? 、 ? ? ? っ 、??? ?????、 ? ? 「 」??? 。 《 ?? 》 、 ????? ? ?。
??????????????、?????????「 ??」?
?????? っ 。 、??????「 ? 」 ?っ 、??? ? 。 っ 《 ? 》 、??? ? 。 ? 、??? ?? 、 ? ー??《 ?》《 ? 》 ? 、? ???? ??。? っ 、 ッ?ー? 、?。
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????????????????????????、????
??????。?????????、?????《 ??? ?????? 》? 、 ?? ?。 ? ? ?っ???? ? っ ? 、????? ? ? 。 ? 、????? ? ? ??。 ?、 ? ????? 、 ? ↓ 『 ???? 《 》 、 《 ? 》????? ? 。 、 ヶッ??? 《 、??? ? ?? 。?? ? ? 、「 ?ー ?
? ??
??? ? 」??? 。《 》 、??? 、?? ?? ? 。
?????????????、???????????????
っ???? ?? 、 。????? ? っ 。 、???? 。??? ? ?? 、 ?《 》 、? ? ???。 ?? 、 、
??、??、??ッ?、??????、??ー 、????、??、???? ? ? ? ? 。 ? ???、?? 。???? ? っ 、???? 。
?? ????????
????、???????????????、????????
??????????? ? 。 、 ? 、????? ?? ???? っ?? ????、?? ?「 ? 」 ?? 、??っ 。? 、 っ??? 、??? っ????? ? 。??? 、 ? 。
??????????????????????? ???
?????、?? ? 「 ???」 ?。?? ?、??? ???《 ? 》? 、 ャ??? ? ー 、 ー
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??、????????《 ?????》 ??????? ?????????? ?ー ?、? ? ?? 《 ?》?????????? ? ?、 ? ? ??、? ?? 。 ???? ?「 」「 ?」 ー? 「 ??
???
??? 」 ? 」 。
??????????、「????????」???????
図12川 端龍子 《源義 経(ジ ンギス カソ)》1938年 、絹 本着彩 、243×728セ ソ
チメー トル、大田区立龍子記念館。
??????????。???、?????????????????? ? ??? ? ?。 ??、???? ?、 ー??? ? ? 。 ? 、「 ? 「 」 、「 ?」 ? 、 ー ッ??「 ?? ?? ?」 、 、??、 ? ? 、「 」図13山 口蓬 春 《南嶋薄暮 》1940年 、額 装、紙 本着色 、91,0×127.0セ ソチ メ
ー トル、東京 国立近代美術館。
図14和 田三 造 《興亜 曼陀羅》1940年 、 カ ン ヴァス、油彩、80.8×116.2セ ン
チ メー トル、東京 国立 近代 美術 館。
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? ??
??????」?????。???????????????、???? ? ?? ? ??? ?、 ?? ? ????? っ?? ? 。 ? ?、 ? ???? ? ? 、??? ? ? 。 、??ー ? 、??? ? 。
????、???????????、????????????
?????? ? 。 、??? ? 、??? 、 ???? ? ? っ 。 っ 、??? ? ? ?、 ー????? ???、 ??? ? ?? ??????? 。 、? 、??? ? ? ー 、 ?『 ? 』 っ????。??? ? ー??? ? 、 、? 、??? っ ? 。
??、???????????????????、??????
?????、? ?? 、
??????????????????????、??????????、 ? ? ? ? ?? ?っ?。? ? ? ?? 、 ????、? 。??? ?? 。 、??? ? っ?? 、 ????? 。??ー??? っ 、 っ 、??? ? ? ?、 。??、 、????? 、 。
?????《 ??》? ????????《 ??》????????、
???????? 。 ァ???? ?????? ? ? 、???? 、《 ?》 ? 《 》 「 ェ ー?? ?ー ? ? ? 、??? ?
? ??
??」 ?? 。
???、 《 ??》?、?????????? ?
??????。? 、 ? 、
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?????????????????????、??????????? ?っ?、??? ? ? ? ????? ? 。《 ? 》 、 ャ 、?????? 。 ???? ?、《 ?》 ? ? ????。 「 ? ? ?
???
??? ?、 「 ャ」 」 、??? ???? 。
??《 ??》?、???????????????、?????
???、「 ? ? 、 ? ? 、??? ???? ?」 、
図15黒 田清 輝 《舞 妓 》1893年 、 カ ン ヴ ァ ス、 油 彩 、
81.3×64.8セ ン チ メー トル 、 東 京 国 立 博 物 館 。
? ??
「 ????????「 ?????」??ェ ?ー????????」 。? ????? ?》 ? っ? 《 》 、???? ? ? ? ??。 ?、「 ? ?《 》??? ??? 、 《 》 〉? 。 「? ? 。 ? 、 ー
? ??
??? っ 」 、 。 、????? ?? ? っ 、 ?
図16黒 田清輝 《湖畔》1897年 、 カソ ヴァス、油彩、69.0×847セ ソチ メー ト
ル、東京国立文化財研究所。
??????、??? ???? っ????。
?????、
??????、???????????????????、 ー????????「
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???????????? ??? ? ?? ? ? ?? 『 ? ? ?? ?? ? ? ? ?? 」??????。???? 、 ????? ?ィ《?????》 、 「 ェ ー ????? ? ??????、???? ? 、????。 ?、 」???? 。「 ェ ー???? ??「 」 」
???
??? 。 、 《 》《 》??? 、??。
?????《 ??》?、??????????????????
???、???ャ 、???? ? ? 、???? ??? ? ????? 、 ???? ??。 、ェ ィ? ? ? 。 《 ? 》?? ? 、 ????? ? 、 ? 。??? 、 ? 、????? ?? 、 ?
??????、?????????????っ?????。
? ?ー?????????「 ?????????????」??
?????? ?、 ?? ??? ? ? ? ?? ????。? ?? 、????、?? 、 っ 、?????? ???。 ? 、 ? ???? ?? 、?、?????? ???? ? 。 、 ???? ? 。
??????????????????????????? ?
?????? 、? ? ? ????? ー??? ???? 。??? ー ? ???? 、 《 》《 》 、??? ? 。 《 》《 ? 》 、 っ 、?????? ? 、??? 。
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図17児 島虎次郎 《和服 を着たベル ギーの少女》1911
年、 カンヴァス、油彩 、116.0×89.0セ ソチ メー トル、
大 原美術館。
図18児 島虎 次郎 《秋 》1920年 、 カ ソ ヴ ァ ス、 油 彩 、
200.0×136。0セ ンチ メ ー トル 、 ポ ン ピ ド ゥー セ ソ タ ー 、
パ リ国立 近 代 美 術 館 。
????????????????、???????????
??????っ???、????? ?。 ????。『 ?『 ????? ?ー???? ? 。 ? ?、 ? ? ?????ョ ー ? ???? ? ? ? ?? ? 》 《 ー 》 ? ??、????? 。? っ ????? 、 ー??? ? ? 。「???? ? ? 。 、???? 、 。???? 」 、
? ??
???? 。 「 」 っ 。《????????ー ???》?、?????? ャ????????っ? ? 。???? ? ? 、 ー?? 《 ー 、??? ?ャ ー 》? 、ェ ッ??ー? ? ? ? 《 》《??》 ? 。?????? ?、???? 、 、
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??《 ????????ー ???》????????。???????? 、?? ? ? ?? ??? ?????、??? ???? ? 、 ?ーッ??? ? ?? ? 、????? ? 。
????、?????????????????、??????
?????? 《 》 、 ???? ?。?? ? 、??? ? 、 ??。? ? ? 、 ッ??。《 》 ??、?? ?? ? 、 ???? ?、 ? ? 、 っ??? ? 。《 》 、?ュ? ー ? ? 、? ゥー? ?ー?? ? 。???、? ? ? ョ ー??? っ 。 、「
? ??
??? 、 ? 」?? ?? 。
??????、??????????????????、???
????????、???????っ????????????????、 ???? ???ョ? ? ?。 ? ??、 ??? ?ーッ???? ??? ???????????。???????、?? ? ?。??? ? ? 、 、????? ? ? ? ? 。????? 、 ? 、??? ? っ 、????? ?、 。
?っ??、??《 ?》???????????????????
?????? 、 。《 ー???》《 》 ?? 、??? ? 、??? ? 。 、??? 、 ? 。???? ? っ 、?、??? ?? ???。 ? 、 ? ?ーッ??? ?? 、 ???、? ? っ??、 ? っ
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??????。
???、??????????????、??????????
??????。 ? ???????、??????????????????、 、 ?? ? ?、???? ????? ? 。 ? 、??? ?? ? 、 ? 、??? ? ??っ?。???? ? 《 》 ??、????、? ? 。《 》??、?? ?? ? 。
???、?????????????????????????
?????っ ? 、??? 、 ? 、??? ??? ? 。 っ 、??? ? 、????? ? っ 。?、??? 。??? ???? ?? 、? ???。
???????、「 ??」??????「 ??」???????
??????????????、?????????????????。??? ??? ???、?? ? ????? ??????? ? 、 ? ? 、 っ??? ?? 。 ? 、
? ??
??? ? 、「 」??????、 ? 。?、? ? ???? ?。
????
?????、??????????????????????、
??????????。 ? ???? 、 ? ???、 ? ?? ??、? ? ? ?????? 。 、???。 ? 、 ? ????? ?? 、 ? ? ? 。?っ? 、 ? ? 、??? ???? 、???? ?
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??。?????????、?????????????????、??? っ? 。
??????、??????、??????????????
?????? ? ? ?? ? ???? ??、 ? ?っ????????? ??? ?? ?。???? ??、?ー?? ?? ー? ???? ? ? 、 。「 ー???、「 ? 」 ??「 」 、??? ?? 」 、「 ?????? 、??? 「 」 「 ? ?」 、
? ??
??? ? 」 。
???????????????????????っ??、
?????? 、「 」 」??っ ? ? ? 。??? ?、 ? ? 、???? ? ? っ 。??? ? ? 。??? ?? っ 。「 ? 、??? ? ? 」 、 ????? ?? 、 ?
? ??
?????????????????」????。
??????、???????????????????、??
??????? ?? ????? ?? ? 、???????「 」 ? ? 、??? ? ??? 。? 、??? 、 「?」? ?? 、? ????、 ? ?? っ 。 、 ッ???? ?? ?、??? ? 、 っ??っ 。
??????、???????????????、????
??????? っ 。 ???? ? 。??? 、 ? ? ? 、
? ??
???? ??、 ??????? 、 ???? 。 ? ? ? 、??? ? ? 、 ー ?、??? ? ィ ィー? ???? 。
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??
????、??????????????????????、?
????????????????????「 ??????????」??? ? 、 ? ? ? ? ????。
?? ? ??ー?? ?? ??ー ?『???????? ?? 』????
?、???、?????、??? 。? 、?? ? ? ? ? ? 。 。 。
? ???『??? 』 、 ? ? ?。? ? ?? ッ 『 ? ? 』? ? 、 、
????、???? 。 、???。 、 」 ー ??? ? ? 。 。 ? 。
? ?? ?ー????? ? 『 ?? ? 「
????? ? ? ?「 」」 、 ? 『??』 、 、 。
? ????????? ? ? ? 、
?????? 。ャ ? ? ー ???? 《 ォ 》 ?ュー
???ー ?? ????????????? ????《????????》 ? ? ?。
? ?????「 ??????」、『 ???????』???????
?、?????、? ?
? ??? ?「 ? ? 」 、『 ????』 ?? ?、
????? ?、 。
? ????「? ? ? ? 」 、『 ?
?』????、???、? ? 、 ? 。
? ????「 ? ーィ
ィ????? ?ー 」 『 』 、 ? 、???。
? ? ????「 ? ?」 、 ー ー『 ?
?????? ? 』? 、?????、 ? ?。
? ? ? ョ ?? ー ? ?
????????? 」 、『 』? ?、??????。
? ? ???? ? ? ? ? ? ? ?? 、 ?
???『 ?? ? 』 。 ? ???? ? 、「 ?? 」???。「 ? ? 、??? ? 、 、 ? 、??? 、??? ?。??? 、 、
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????????????????」 。『 ????』???、????、? 、 。
? ? ???『 ?????』??????、?????、????。? ? ??「 ? ? ? ??」、 ?
『??????? ? 』 ? 、 ?。
? ? ?『 ? ? 』 。? ? ??? ? ? ?ャ
?』????????、? 、 ? 。
? ? ? ? ? ? ? 、
????????《?????》?? 《 》??? 。 ?? ? ? ? ? 、 ???? ? 。? 、??? 、 《 ? 》??? 。
? ? ????????????? ?、? っ
??、??? 、 ? 。?『 ? ? ??』?、??? ?。
? ? ??????「 ???」 、『 』
????、? 。
? ? ? ョ ?? ー「 ? ? ?
?????」 、『 ? 』 ? ? 。
? ? ? 『 ?? ? ? 』?
?????、 、 ?ー 。
? ? ????? ????『 ??ー ????????? ???
?????』????、?????、???。
? ? ? ?『 ??ー? ? 』 、 ? 。? ? ?『 』 ?、 ? 、
???。
? ? ? ? 「 ?」 、 ー 「「
??」??」 、『 ????』? 、 ? 、?? 。
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?、
??????、?? ? ? ? 。?ー「 ? ? 」 『???』 ?、 。 「??? 」? 」 、『 』 、? 、?? ? 。 「 」 、『?? ??、 』?、? 。
? ? ??ィ?????ャ?? ????? ? ? 『
?????? 』? ? 、? 、 。
? ? ? ? ? ?『 ? ? ? ? 』 ? ? 、 ??、
??。
? ? ? ? ?「 ? ー 」 、 『
????? ??????』????????、?????、??。
? ? ? ?『 ? ?? ? ? 』 ?
?????、??? ?、? ? 。?? 、 。 「
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??????「 ??」 」 、???????????『 ??? ??????〈 ? ??????』???、 ????、??? ? 。 ?「 ? 「ー ??」? ?っ 」、『 ? 』 、 ?? ?、??。? 「 ?? ? ??ェ ー????ー っ 」 、 『?? ー ??ェ ー 』? 、???? 、 。 「?? 」 、? 『 ? 、??? ??? 』 、 、 ー
? ? ???『 ??????????????????
? ???? 』? ? 、 、 。
? ? ? ??? ??『 ー ? ?』 ?、
?????、????? 。
? ? ? ?「 「 ? ? ? 」 ? ?」 、『 ? 』
??、???? 、 ー 。
? ? ? ?「 ? ? 」、『 ? 』
??、??? ー ??。??「 ? ?? ? 」 、『 ? ? 』 、 、 ? 。
? ? ???「 ? 、 ? 」 、『
??? 』? ? 、?? 、 ?。
? ? ? ?「 ?? ?? ? ?〜
?????? 」ー 、『 』 、 、 ー??。
? ? ?????「 ??????????」、??『 ????????』
??????、?????、???ー????。??、????『 〈 〉 ?』 ?、? ? 。
? ? ??ョ????ー?「 ? 「
?」 」、??? ?『 』 、 ? ?、???。
? ? ????「 ???? 」 、『 ィ』
??、???? ???、? 、 。
? ? ? ? ??? ?『 ?』 、
?????、 ? 。
? ? ? ? ?「 ?」 、『 ィ』 ?
??、??? 、
? ? ? ? ?『 〈 ? 「 」 』
???、?? ?、 ??。
? ? ? ? ? ? ?『 ?ー ?? ?
?????』 ?? 、 ? 、 ?ー??。
? ? ? ? ?『 ? ? ? 』 、 、
?。
? ? ? ???ッ 『 』 、 、
????、? ?。
? ? ? ? ?「? ? ? ーィ ?
ィ???? ?ー ?」 、『 ?? 』? 、 、???。
? ? ????「 ? ? ? 」 、『 』 ? 、
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??????、??。
? ? ??????「 ??????????????????」 、??
???? 『 ???、?????????????????』???、?????、???。
? ? ????「 ??ッ ョ ? 」 、
??『 ????、? ? ? ? ? 』 、????。
? ? ????「 《 ? 》 ?「 ?」 、「 」《 》
???「 ??」「 」? ? 」 、?? 『 ?』 、 、 ?。
? ? ????「「 ? ャ」 ? ー「 」 」、
?『 ???? 』 、 ? 。
? ? ? ?「 「 」 ? ? ?「 」 」 、
?『 ???? ?』、 。
? ? ? ? ?「 《 》? 「 」 、 」 》?
???「 ??」?「 」 ? 」 ?『??? 』、? 。
? ? ?? ?ー ? ? ?「 ? ??
??「 ??」 」、 ?『 ? ?』 、 。
? ? ? ? ???? ? ?『 ? 』? 、
?、???。
? ? ? ? ? ? ? 、 『
?』、?? ?。
? ? ? ? ?『 ? ? 』 、 、
?。
? ? ??ー ????????「 「????????」??」 、『 ???
?』???、 ????、??。
? ? ? ?「 「 ? 」 」 、『 』? 、 ?
?。
? ? ? ? 、 ? ? ?、 ?「 ? ?
???? ????? 」 、『 ? ??』?????、?????、??? ?ー???。??、?????「 ???????? 」 、『 ? ? 』 ?、?? 、 ? 。 ? 「 ? ?? ? 」 、『 』 、 、?? ? 。
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